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Abstracts
The purpose of this study is to examine the present situation of the engineering students
taking a teacher―training course through the analysis of the data concerning those in IIachinohe
lnstitute of Technology(HIT)
The results are suHllnarized as follows  Firstly,there has been no recent change about the
students in quality and quantity  Secondly, the decision Of the students to take a teacher―
training course depends on the number of the obligatory subiects and their high―school courses
Thirdly, more students in H I T take a teacher―training course than in other departments of
engineering  Some problems to be tackled in future are suggested
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*日本大学工学部において「技術」免許状が取得できる学科は、土木工 (180)。建築 (180)・機械工 (180)













東北学院大学工学部:機械工学科 (120)。電気工学科 (120)・応用物理学科 (80)・土木工学科 (120)
東北工業大学工学部:電子工学科 (170)。通信工学科 (170)。建築学科 (170)・土木工学科 (170)・
工業意匠学科 (■0)
日本大学工学部:土木工学科 (180)・建築学科 (180)・機械工学科 (180)。電気電子工学科 (180)。
工業化学科 (150)
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